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Las disposiciones insertas en éste «Diario» tienen carácter preceptivo
STJ1VIC.A.IELIC)
Reales órdenes.
ESTADQMAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata D. A. Gómez.
Idem al Ídem de corbeta D. M. Tejera.—Concede licencia al alférez de
navío D. J. Feliu.—Ascenso del capitán D. L. Calizares.—Idem del
primer teniente D. V. Martín.—Desestima instancia de un primer
maquinista.—Concede licencia á un contramaestre de puerto.—Des
estiima instancia de un 2.° Ídem.—Concede indemnización de medio
sueldo á un cabo de mar.—Idem crédito para adquisición de material
de artillería.—Idem ídem Ídem.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve acerca de informes reserva
dos del ingeniero jefe de 2.a D. M. Dorda.
SERVICIOS AUXILIARES.—Declara comprendidos en la ley de 3 de maye
de 1911 á los primeros y segundos astrónomos.
NAVEGACION Y PESCA.—Desestima instancia de la sociedad de Málaga
«La Alborada».
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. A. Moro.--Concede
recompensa al ídem D. A. Calenti.—Idem Ídem al personal que exprei




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante mayor del Ministerio de
Marina al capitán de fragata D. Adolfo Gómez
Rubé, en relevo del jeto de igual empleo de la es
cala de tierra D. Victoriano Suanzes y Pelayo, que
al ascender hará entrega de su destino, quedando
á mis órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PID zk.f.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario interino de la Jefatura de
Armamentos del arsenal de la Carraca al capitán
de corbeta D. Manuel Tejera Terán, en relevo del
capitán de fragata D. Juan Antonio Gener y Sán
chez, que se le ha concedido licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío de la dotación del
contratorpedero Audaz, D. Juan Feliú Palero, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia con todo el
sueldo para Valencia, corno comprendido on el ar
tículo 31 del vigente reglamento de las mismas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y
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efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años,—Ma
drid 19 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de ('á
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por su reso
lución de 18 del corriente, se ha servido promover al
empleo de comandante de Infantería de Marina, con
antigüedad de 17 del actual, al capitán D. Luís Ca
ñizares Moyano, que en 16 del mismo cumplió
los 15 arios de antigüedad en su empleo que deter
mina la ley de 3 de mayo de 1911.
Es asimismo !a voluntad de S. M., que el co
mandante Cañizares, quede en situación de exce
dencia forzosa en el apostadero de Cádiz.
•
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDA'.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por su reso
lución de 18 del corriente, se ha servido promover
á su inmediato empleo de capitán de Infantería de
Marina, con antigüedad de 17 del actual, al primer
teniente D. Victor Martín Delgado, número uno de
su escala, declarado apto para el ascenso; en va
cante por ascenso del capitán D. Luís Cañizares
Moyano.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán
D. Victor Martín, quede en situación de excedencia
forzosa en el apostadero de Cádiz.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
primer maquinista de la Armada D. Juan Pantin
Alvarez, que solicitaba se le hicieran extensivos los
beneficios ciue concede á los jefes y mayores de 1.'
el primero de los artículos adicionales de la ley de
Plantillas de 12 de junio de 1909, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien desestimar la peti
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de reconocimiento médico efec
tuado al 2.° contramaestre de puerto Andrés Ló
pez y López, que lo propone para dos meses de
licencia por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle la expresada licencia de
dos meses por enfermo para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 19 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Sr. Intendente general de Marina.
-
De conformidad con lo dispuesto en real orden
de 27 de noviembre último (D. O. núm. 267), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar instancia del
2.° contramaestre de puerto Manuel Ortega Rodri
guez, que solicitaba abono de pasaje para su fa
milla
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
lea
Excmo. Sr.: Corno resultado de consulta que
transcribe el Comandante general del apostadero
de Ferrol, elevada á esta autoridad por el Coman
dante de la lancha Perla, en la que hace presente
si al cabo de mar de dicho buque Juan García
Montero, que á consecuencia de real orden de 5
de octubre último pasó destinado interinamente
al puerto de Arbo para cooperar á la más eficaz
vigilancia del expresado buque, le son aplicables
los beneficios de la real orden de 9 de septiembre
del presente año (D. O. núm. 202), S. M. el Rey
DEL MINISTERIO DE MARINA
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha dig
nado disponer, que la comisión que desempeña di
cho cabo de mar, se considere como servicio ex
traordinario, y en consecuencia indemnizable con
la mitad del sueldo que disfruta embarcado; pero
con la limitación de tiempo que fija el artículo 13
y previas las formalidades de justificación que es-,
tablece el artículo 27 del reglamento de indemni
zaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol. •Z■
Sr. Intendente general de Marina.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder con cargo al concepto «Municiones»
del crédito concedido por la ley de 11 de julio
próximo pasado, la suma de seis mil ciento cuaren
ta y tres pesetas noventa y cuatro céntimos
(6.143'94 ptas.) para satisfacer á la Sociedad Pla
concia de las Armas el suministro á la Marina de
180 granadas de metralla para cañón T. R. de 76
mm. mandadas adquirir por real orden de 30 de
julio último con destino al cañonero Laura, cuyo
material fué reconocido, declarado útil y remitido
al apostadero de Cádiz, según se justifica en el cer
tificado expedido por el Jefe de Artillería, Inspec
tor del Gobierno en la referida fábrica.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la Sociedad Placencia de las Ar..
mas.
laC>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo rl concepto «Municiones»,
del crédito concedido por la ley de 26 do junio
último, la suma de diez )nil doscientas treinta y
nueve pesetas con noventa céntimos (10.239'90 ptas.),
para satisfacer á la Sociedad Placencia de las
Armas el suministro á la Marina de 300 granadasde metralla para cañón T. R. de 76 mm., con destino al cañonero Bonifaz, mandadas adquirir por
real orden de 30 de julio próximo pasado, cuyo
material fué reconocido, declarado útil para el
servicio y remitido al apostadero de Cádiz, según
Me justifica en el certificado expedido por el Jefe
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de Artillería, Inspector del Gobierno en la refe
rida fábrica.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, en su
carta oficial núm. 1.574, fecha i del presente mes
de diciembre, acerca de la autoridad de quien de
pende el ingeniero jefe de 2•a D. José María Dorda
y Emparán, á los efectos de rendir los informes re
servados de este jefe; teniendo en cuenta que por
la naturaleza del destino del mismo relacionado con
la inspección y reconocimiento de materiales que
para la Marina se construyen en los centros pro
ductores de Bilbao y Asturias, ha de desempeñarlo
como consecuencia, en su mayor parte, de las ór
denes que para tal fin reciba del Presidente de la
Comisión inspectora del arsenal de Ferro], y por
tanto es esta autoridad la que puede apreciar más
de cerca las vicisitudes del referido ingeniero en el
cumplimiento de su cometido, como base en que ha
de inspirarse la expedición de sus informes reser
vados, ha tenido á bien resolver que los del jefe de
referencia quedan afectos al Presidente de la Comi
sión inspectora del arsenal de Ferrol, antes men
cionado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de diciembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cliacón.
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.





Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado del
expediente instruido á consecuencia de propuesta
de ascenso con arreglo á la ley de 3 de mayo de
1911 ((7. L. 121) á favor del astrónomo de 1.' clase
del Observatorio de Marina de San Fernando, don
Leandro Sáenz de Urraca y Plaza, S. ?sl. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura y de conformidad con dictamen c141
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser
vicio declarar que el personal de astrónomos de la
Armada se encuentra comprendido en los precep
tos de la mencionada ley, y que para la aplicación
de la misma han de sumarse los servicios .que los
interesados cuenten en los empleos de 1." y 2.°
astrónomo, por estar ambas clases asimiladas á
teniente de navío.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y oportunos fines.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL




Exámenes para patrones de cabotaje
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
elevada por el Presidente de la Sociedad de patro
nes de cabotaje de Málaga titulada Alborada >,
solicitando que los vocales de los tribunales de
examen para la clase citada de patrones, sean sólo
del Cuerpo General de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que no proceda la
modificación del reglamento aprobado por real
decreto de 15 de diciembre de 1909 que determina
el personal que ha de ser nombrado para vocales
de los tribunales de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del Negociado de obras de la
Comisaría del arsenal de la Carraca al comisario
D. Alejandro Moro y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 19 de diciembre de 1912.
Jos É PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 2•' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, sin pensión, al comisario don
Adolfo Calenti y Romero, en recompensa á servi
cios prestados en la Comisaría-intervención de las
provincias marítimas del N. O.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do confor
midad con lo propuesto por V. E., ha tenido á bien
conceder la cruz de 1•' clase del Mérito Naval con
distintivo blanco, sin pensión, á los oficiales pri
meros de Intendencia Militar, D. Juan Rodríguez
Quirós y D. Paulino Pérez Miguelañez y oficiales
segundos del mismo Cuerpo, D. Manuel López Par
do y D. Daniel Peña Alarcia, en recompensa de
servicios prestados .en Larache (Africa) á las fuer
zas de Infantería de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias de Justicia desempeña
das por el personal de los cuerpos de la Armada
que figura en la unida relación, que empieza con el
teniente de navío D. Camilo Molins Carreras y ter
mina en el capitán de Infantería de Marina D. Juan
Sancha Espin, debiendo efectuarse el abono con
cargo al presupuesto vigente de las indemnizacio
nes que afectan al mismo y autorizándose la for
mación de liquidaciones de ejercicio cerrado de las
correspondientes á presupuestos anteriores.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de diciembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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